



gli riuSc1di trascenderei limitidellarealtadelsuotempo,nédiusciredalla






menecraccoglieventunoprofilidi storiciperil XXI secolo(Rostrosdela
Historia,Barcelona,Peninsula).11volumevedelalucene12000,esprimen-
do la felicepresunzionechequestononsiaun bilanciodefinitivoeche
questafin desieclenonsignifichilafinedellastoria,mariaffermi,invece,
lasuainestinguibileesigenza.Comed'abitudine,anchequestavoltal'autore






ra a quale"nuovastoria"dobbiamoconsegnarci.Per lui, chehaaffidato
all'Ulissemediterraneo,vent'annifa,unmessaggioprecisodi ricerca,la
fedenellastoriaenellesuepossibilitadi rinascita,ponecomunquele sue








































































origini.Non ecasuale,infatti, l'allineamentocronologicotrai Rostrose















Cioci invitaarileggerecronologie problematicheearinnovarela veri-









ancheunico,di RicardGuillemcoslcomeRuiz Domenecelo presenta,
nonesoloun'occasioneperripensareametodieallastoriadellacittaea
quelladi Barcellonain particolare,maancheperripensarequeimodellie








rio.Le nozioni-se nonproprioi concetti- di beneficio,investimento,o
capitalecristallizzatodurantequestosecolo.Cominciacosl1'ordinemer-
cantilechepoi si chiameracapitalismo.Uparadosso qui, comenelnord
dell'Italia,echetuttele stradecheil capitalismointraprenderasuccessiva-
mentesarannogiastatesaggiatenell'undicesimosecolo".La propostae
interessantee indiscutibile,main ognicasovalela penadi ragionarcisu
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mettendolain relazionecon gli esordidella "rivoluzione cornmerciale"a
cui l' autore,segnalandoil casodi Barcellonacomeprioritario,hafattorife-
rimento.
11primo elementosucui ragionaree l'unicita del bloccodocumentario
pervenutoe la suavalenzaquantitativaequalitativa,che,sola,consenteuna
ricostruzionebiograficaper un periodo COSI alto; un eventoeccezionale,
chein effettinon sembraesisterein altri casi.Tuttaviaproprio la suaesis-
tenzae significativaanchedaaltripuntidi vista.Essarinvia, infatti,al pro-
blemadella suaconservazione,un percorsoeccellentementericostruitoda
RafaelConde.L' esistenzadelbloccodocumentarioe il suoitinerarioricon-
ducenon solo all'uomo chenee attore,ma al sistemadi potere,al qualeil
percorsoindividualedi Ricard Guillem stessofa riferimentoe chevedenel
"principe" unapresenzadi raccordoe riferimentoineliminabilee finaliz-




lasciail modellodella frontiera per "crescere"nellacittil in basea valori e
prospettivediverse,costituiscedi perséla garanziae la ragionedi unacon-
servazione finale della documentazioneche riguarda quest'uomo, an-
che seRicard, proprio per i fini che si propone,e il primo interessatoalla
conservazione.
La proiezioneurbanadi RicardGuillem esquisitamenteindividuale,ma
nonprescindedaunaretedi alleanze.11"principe" nerestail cardine.Non
capita altrettantonella contemporanearealta genovese,dove il coevo
Guglielmo Embriaco, di probabileorigine viscontile,ponendole basi di
quellocheRuiz Domenecdefinisce"capitalismocornmerciale"e,dettando
il modello per il BenedettoZaccariache verradue secoli dopo, si muove
ormaisenzapiuriferimenti"autoritari"senonquellidi unconsorziofamiliare
,checonlui, forgianonsoloil modellodi comportamentodell'imprenditore
,maanchequello sociopolitico di un'oligarchiapolitica "familiare",di cui
il protagonistastessofa parte.La diversitadi fondotraGuglielmoe Ricard
edeiloro valoridi riferimentoesottile,mac'é. Ambedueperseguonoquelli
che si possonodefinire valori urbani, ma nel primo caso e impossibile
coglierequellesuggestioni"borghesi"cheinvecesi colgononel secondo.





cercacontinuamentep rspostarnei conflni.Fa dellaguerra(comei suoi
padri o lui stessoalle impresenordafricaneo ispanichee orientali
precrociate),nonsolomotivodibottino,maragioned'investimentoprivato
innavieimpreserischiose altamenter dditizie.Lacostanteanticascelta




poveraterra,e anzicomeha bendimostratoRobertoLopeznel 1937,





partenza.Ricardeunattentocostruttoredi fortuneove" labor"e denaro




peri suoitempi, nonha nullaa chevederecon l'apparentementepiu
conservatoreGuglielmochesi servedi alleanzematrimonialiedi relazioni
societariedigruppo,unindividuochepiucheadunpoterepubblicofa costante
rifemnentoal "clan".AncheGuglielmoabitaunacasasua,-per lui certo
quelladel"patriarca"-,maall'intemodiun"insula"familiaresullependici
delfamoso"castrum"chedominail portogenovese.In unacittii,chefa
dell'individualismounabandieraedell'attivitiiprivataunbaluardoimbattibile,
Guglielmolasciapochissimetracce,quasifosseunantesignanodiuna"politica
delsegreto".Inunacittiidiaffari,chefadelnotariatounadellecolonnefondanti
dellapropriaidentitii,nonlasciachepochindizisugliattifondantilafortuna
cheseguira llesueimpresechelascera llasuafarniglia.Segniche,non
casualmente,sirintraccianosolonelladocumentazionecheil Comunerende
ufficiale:"annali"eattidi govemo.ComelamenterapiutardiancheRamon
Muntaner,Genovaei Genovesisonocosldiversidailorovicini.
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